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AÑO XIX 
O J T 
1.° DE NOVIEMBRE DE 1930 
HOJA P A R R O Q U I A L D E ALORA 
FRANQUEO CONCERTADO 
S r . D . 
NÚM. 431 
H L O R A 
Sfl publ icará los d ^ Jb- ^ MÁ. . í ia lquier limosna 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado ;B para las obras sociales de la Parroquia 
T R- I. I R. A. 
i i HÉ 
A B O G A D O , 
Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción, 
Hijo Predilecto y Cronista de esta Ciudad, 
Síndico de las Religiosas Capuchinas, 
Condecorado con la Medalla del Trabajo, 
f a l l e c i ó el d í a 22 del mes de Octubre p p d c , a los 80 a ñ o s de edad, 
habiendo recibido I o s S t o s » S a c r a m c n t o s y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
S u s apenados famil iares: su esposa D.a Isabel S á n c h e z Alba, 
sus hijas D.a Isabel y D.a Aurora , hijo po l í t i co D. j u a n Hidalgo 
M a r q u é s , y el Director de esta Hojita Parroquia l , ruegan a los 
bienhechores y lectores de l a misma pidan al S e ñ o r por su 
eterno descanso. 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
t 
L A DE iliüS 
DE ESTA PARROQUIA 
I N V I T A A T O D O S L O S FIELES 
A L A 
S O L E M N E NOVENA 
Q U E EMPIEZA 
E L DÍA 2 DE N O V I E M B R E , 
A LOS ANIVERSARIOS 
Q U E CELEBRARÁ 
los d ías 4, 5, 6,7,8 y 10 de este mes, 
a las ocho de la mañana, 
Y A V E L A R ANTE E L 
S A N T Í S I M O S A C R A M E N T O , 
que estará de Manifiesto el día 9, 
en sufragio de los hermanos fallecidos 
y de todos los fieles difuntos. 
R. i. P. A. 
INDICADOR PIADOSO 
^ 
Todos los Jueves, a las ocho, Misa de 
Comunión para las Mar ías de los Sa-
grarios, y seguidamente exposición pri-
vada de Su Divina Majestad y actos de 
desagravio. 
Día 1.0--Festividad de Todos las San-
tos. A las nueve. Misa Solemne con expo-
sición mayor de Su Divina Majestad y 
Te Deum. 
Día 2.—Domingo.—Desde las doce 
del día de hoy hasta las doce de la noche 
de mañana se puede lucrar la Indulgen-
cia Plenaria TOTIES QUOTIES (tantas 
cuantas veces se visite cualquier Iglesia), 
rogando por la intención del Sumo Pon-
tífice, confesando y comulgando. Esta 
indulgencia es solo aplicable en favor de 
las benditas almas del Purgatorio. 
Durante todo el mes, por la noche, 
a las siete, se hará el devoto ejercicio del 
mes de Ánimas. 
Día 3.—La Conmemoración de los Fie-
les Difuntos. Habrá las siguiente.» Misas 
rezadas: 
En la Parroquia: a las cinco y media, 
seis, seis y media, siete y media y ocho. 
En las Monjas: a las siete y a las 
siete y media. 
En la Vera-Cruz: a seis y media. 
La Vigilia de Difuntos, xMisa cantada 
y procesión claustral con los responsos, 
en la Parroquia, a las ocho y media. 
Día 5.—Junta ordinaria del Ropero 
de Nuestra Señora de Flores. 
Día 7.—Primer Viernes.—Comunión 
General de los Socios del Apostolado 
de la Oración y actos de Reparación y 
Desagravio, con exposición privada de 
Su Divina Majestad. 
Dia 9"—Domingo segundo.—Comu-
nión general de las Hijas de María, y 
por la noche, a las ocho, JUNTA DE 
L A DIRECTIVA Y DIRECTORAS DE 
COROS. Se suplica muy mucho, ia 
más exacta asistencia de TODAS, 
pues hay que ocuparse en esta Junta de 
lo concerniente a la novena y fiesta de 
la Inmaculada. 
DONATIVOS ENVIADOS 
PARA COSTEAR EL MANTO, LA REPARACIÓN 
Y EL TRONO DE LA SSMA. VIRGEN DE FLORES 
^ 
A Don Miguel Diaz, Presb í te ro , le 
han sido entregadas las siguientes can-
tidades: Pesetas 
D.a Francisca Castro González . 25.— 
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D.a Teresa Carr ión Compaña . 10.— 
Una devota 25.— 
D. J o s é del Río (Madrid) . . 5.— 
D.a Remedios Carr ión , de Mo-
rales (Madrid) 5.— 
D.a Enriqueta Casermeiro Pareja 
(Madrid) . 5 . -
D. Alejo Lecuona Casermeiro 
(Madrid) 5.— 
D.a Antonia Morales Morales 
(Madrid) 5 . -
D.a Trinidad Sam Trujillo (Ma-
drid) 2 5 . -
D.a Antonia Sam Trujillo (Ma-
drid) 5 — 
D. Braulio P é r e z (Madrid) . . 5.— 
T O T A L . . 120.— 
IIN M E M O R I A M 
MíH 
¡¡Con qué pena escribo estas cuarti-
llas para publicarlas en la cuarta plana 
de la HOJITA!! Ya no verán más la luz, 
en ella, aquellos apuntes históricos de 
Alora que comenzaron a publicarse en 
él 2.° número y que continuaron, sin inte-
rrupción, durante diez y nueve años, 
hasta el día 15 del pasado Octubre. 
Don Antonio Bootello Morales, el 
caballero sin tacha, el católico práctico 
< y sabio, el amigo leal y cariñosísimo, 
el esposo y padre ejemplar, el compe-
tentísimo abogado, principalmente del 
pobre, el varón ín tegro cuya rectitud 
nadie torcía, ya no existe. Alora ha per-
dido un hijo preclaro que la honraba, 
un discreto y ecuánime consejero, un 
defensor acérr imo de sus intereses más 
vitales, un amigo constante, como pocos, 
y la HOJITA su más asiduo colaboradror, 
o mejor dicho, su coofundador con el in-
olvidable Pá r roco D . Manuel Domínguez, 
al que ya habrá dado en el cielo el abrazo 
eterno con que se saludarán los santos 
en aquella Patria Celestial, donde gozan 
de la única y verdadera felicidad, los 
que, como ellos, pasaron por la tierra 
derramando el bien a manos llenas. 
Lo he llamado coofundador, apoyán-
dome en sus palabras mismas, que podéis 
leer en el número del 15 de Noviembre 
de 1912: «Con la ayuda de Dios, que 
es el que da el incremento, por amor al 
pueblo en que nacimos y obediencia al 
mandato de nuestro P á r r o c o , intentare-
mos hacer algo, lo mejor que se pueda.» 
¡Hacer algo!... Esta frase pone una vez 
más de relieve su modestia, su humil-
dad; en la colección de la HOJITA 
quedan, para instrucción y recreo de las 
generaciones venideras, datos históricos 
de hechos, de familias, de acontecimien-
tos, que ya quisieran tener, de su historia, 
muchas poblaciones de primer orden y 
aún capitales de provincia. Dios le habrá 
otorgado la corona debida a sus virtudes; 
Él nos conceda la resignación necesaria 
para soportar la amargura que su muerte 
ha dejado en el alma. 
Yo, que solo tres años , he tenido la 
satisfacción de tratarlo, puedo y debo 
decir, que en mi, ya no corta, vida no 
he hallado quien le superara; no es 
fácil encontrar a quien, como a él, pueda 
aplicarse con exactitud, aquel aforismo 
latino: Bonum ex integra causa. 
Como católico, poseía la cultura y 
conocimiento de la Religión, que ya qui-
s iéramos poseer muchos, y no porque 
H ü J I T A P / R R O Q U I A L D E A L O R A 
hiciera ostentación de ella; no, era pre-
ciso plantearle una cuest ión, con habili-
dad, para que no se percatase que se 
quería, como vulgarmente se dice, tirar-
le de la lengua, para que diese a cono-
cer la extensión y profundidad de sus 
conocimientos; ya se tratase del dogma, 
ya de la moral, ya de historia o de 
sociología, ¡¡con qué firme erudición, con-
cretando y sin ampulosidades, la trataba!! 
Como jefe de familia, ¿quien ignora 
su fidelidad, su cariño, sus sacrificios 
por los suyos? ¡qué conformidad en las 
adversidades de los pedazos de su alma, 
bien cuando veía sufrir al inconsciente 
o cuando el Señor se llevaba lo que, 
quizá, más amaba! 
Como abogado, se contarán por mu-
chos centenares los que han llegado a 
su despacho a confiarle sus cuitas y de 
él han salido, o convencidos de su error, 
o fortalecidos con sus sabios consejos, 
y ¡¡cuantos han escuchado de sus labios 
esta respuesta, tan cristiana como gene-
rosa, a la pregunta—¿qué le debo a 
usted?—que le pida a Dios por mí!! 
Como ciudadano, amante de su patria 
chica, escuchemos a muchos que aún 
viven, y ellos nos dirán, que siempre 
puso su talento, sus energías , su acti-
vidad, al servicio del bien de su pueblo; 
y lo mismo en los cargos públicos que, 
por elección, ocupó, que en aquellos 
que aceptó como mandatario rogado para 
defender los intereses vitales que afec-
taban a la vida económica y a la pros-
peridad de Alora, los desempeñó con 
tal entereza y con tal acierto, que al-
guna vez hizo vacilar en sus resolucio-
nes a los más altos tribunales, o con-
siguió que los terratenientes de Alora, 
y alguna otra población de esta des-
membrada, no fuesen gravados con car-
gas superiores a sus fuerzas. Por eso 
un día, el Concejo Municipal de Alora, 
interpretando el unánime sentir de sus 
habitantes, se honró , declarándolo HIJO 
PREDILECTO de la Ciudad. 
Y una cualidad que escasea entre 
los hombres y que avaloraba, cual nin-
guna, su fisonomía moral. Es frecuente, 
por conveniencias, por cobardía , por 
respeto humano, etc., que cuando el 
débil es vejado por el fuerte, los d^más, 
aunque lamenten y censuren tal proce-
der, se abstengan de manifestarlo y más 
aún de combatir tal injusticia. D. Antonio 
era todo lo contrario; no era un quijote 
que anduviese a caza de enderezar en-
tuertos, pero cuando a su poder venía 
la queja del débil atropellado, pidién-
dole amparo, y máxime si era un pobre, 
no huía el pecho ni ocultaba el rostro 
y jamás se torció en el camino de la 
justicia por temor ni respetos al pode-
roso que abusaba. 
Por eso, todos, ricos y pobres, sabios 
e ignorantes, lo querían entrañablemente , 
lo que bien se patent izó el día de su entie-
r ro . Yo no olvidaré nunca aquel pugilato 
entre innumerables humildes, hijos del 
pueblo, por llevar sobre los hombros su 
cadáver al Campo Santo, y no me consi-
derar ía digno del cariño que me profesaba 
si no escribiese estas líneas IN MEMO-
RIAM para los tiempos venideros. 
JOSÉ JIMÉNEZ DEL PINO. 
MÁLAGA,—TIP. SUC. DE J . TRASCASTRO 
